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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
•<\.:BONOS DE TIEMPO
7. 8 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia que V. E. cursó á
este Mínísterío, en 6 de noviembre do 1890, promovida por
Don Francisco Casanova Abren , maquinista del ferrocarril mi-
litar de la Trocha de Júcaro it ::Harón , en súplica do que se
le considero comprendido en la ley de 4 de agosto de 1882,
y se le concedan en su día los derechos pasivos por la mis-
ma reconocidos á los dibujan tes auxiliares del Cuerpo de In-
genieros; y teniendo en cuenta que no pueden otorgárselo
los derechos pasivos que pretende, por oponerse ú su peti-
ción el precepto contenido en el arto 15 de la ley de presu-
puestos de 25 de junio de 1864, por ser el recurrente un mero
empleado eventual, y contratado para el servicio de su pro-
fesión mediante una cantidad alzada y satisfech a por los
fondos del material do Ingenieros de ese distrito, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Rein a Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 7 de julio último, se ha servido desestimar
dicha petición. .
De real - orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Bur- .
gas p de septiembre de 1891. ,
AZCÁRRAGA ,
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
9. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de obras militares, D. Francisco H;uelgas y Casanova,
que presta sus servicios en la Comandaneia de Ingenieros de
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Cartagena, y que V. E. cursó á este Ministerio, en escrito
fecha 1.0 de julio último, en súplica de abono do tiempo,
el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Rein a Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien desestimar la petición
del interesado, con arreglo á lo prevenido en Ia ley de 2,6 do
marzo do 1835, ar to11 de la de 15 de julíofde 1865, y regla
primera, arto 6.° del decreto ley de 22 de octubre de 18G8•
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Bur-
gos 11 de septiembre de 1891.
, AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina
y Capitán general do Valencia.
DESTINOS
La SECCrÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de eampo del general de ' brigada D. Manuel de la
Cerda, director de la Academia General MiJ.itar y Goberna-
dor militar do la provincia de Toledo, al primer teniente de
Infantería, D. Antonio Rendón ¡'tIalina, el cual desempeñaba
el mi smo cometido ála inmediación de dicho general en 8U
anterior destino; debiendo considerarse al referido oficial,
para los efectos de revista del presente mes, ~omo confirma-
do en el citado cargo desde el 31 de agosto último, fecha
del nuevo destino,de dicho general.
De real ordon lo digo á. V. E. para su conocimiento "1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1891. .
AzCÁ:RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Soñares Inspectores generales de Infantería y AdminiitraotÓl1
Militar. '
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Excmo. Sr .: En vist a de la comunicíón núm. 3319 , que
V. E . dirigió á este Mini sterio en 14 de julio último, partí -
paudo h ab er dispuesto el regreso á l a Penín sula del cap itán
de Inihntori a , D. Juan Aguas I:lIollll'eal , el Rey (q. D. g.) , yen
su nom bre l a Reina Itegente del Roíno , lra rt enido ¡'¡, bien
aprobar la determinación de V. ID., en raz ón ú que el inte-
resa do se hall a cornproudido en la real orden de 15 ele junio
último (O. L. n úm. 22G), siendo baja en esa Isla y alta en la
Pen ínsula, en los términ os reglamentarios , quedando á su
llegad a en situación de roomplaso en el punto que eli ja, ín-
t erin obtiene colocación .
De real orden lo digo iÍ, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard e á V. E . much os años. Burgos
11 de septi embre de 18111.
Señor Capitan general de la ¡sla de P uerto Rico.
A zc.h:RAGA
Señores Capitanes generales de Andalucía , B~:rgo& y Galicia,
Inspectores general es do Infanter ía y Administración Mili-
tar é Inspector de la Gqja General de UH\'amar.
' l' ~ " ' '¡' ' 1 r • • , < 3"0LXClno. ..:1'. : J"n V1S I.:l ue a comum oacion num. ,,"v , que
V . E. dirigi ó á est e I\IiDi st crio en lB do julio último, parti-
cipando haber dispuesto el regreso tí la Península del coman-
dant e ele ¡nfallteI~f~ , ~D .. Damin~o Pité Ooromínas , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Ite gente del Reino, ha
tenido á bienaprobar la determinación: do V. E. , en ' razón
á qu e el interesado se h ulla com prendido 011 la real orden de
15 do junio último (e. Lo nú m. 22(;); siendo baja en esa Isla
y alta en la, Península, en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situaci ón de reemplazo en el punto
que elija, Ín terin obtiene colocación . ,
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. m uchos años . Bur-
g 0 8 11 de septiembre de 18\)1.
Señores Capitan es generales de Andaiucía, Burgos y' Gali cia,
Inspectores generales ele Infante ría y Administración Mili-
tar é I nspector do la Caja General de Ultramar.
Scñor Capi~an goneral de 1:1 Isla de P uer to Rico.
o ~
d emás efectos. Dios guar do á V . 1D. 11'111ch08 años. Bur-
gos 11 de septiembre de 1891.7 .
a SEC CI ÓN
Excmo. Sr .: E n vista d o la comunicaci ón nú m. mm, que
V. E . dirigió sÍ este Min ist erio en 13 de juli o último, par tí-
cípando h aber di spuesto el regreso á la Penínsu la del tenien -
t e coronel de Infantería , D. B.af:wl de I /;urriaga C1ancy, elRey
(que Dios guardo) y en su nombr e la Reina Regent e del Reino ,
ha t enido á bien aprobar lu determinación doV, E . , en razón
á que el interesado se halla comprendido en la real ord en de
15 d o. junio ú ltimo (C. L. núm. 226); siendobaj a en esa Id a
y alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su n egada en situaci ón de reem plazo en el punto
que eli j a, ínteri n obtiene colocaci ón.
Do real or den lo di go á V . K pura su cono cimiento y
d emás efectos . Dios guarde á V . E. muchos años . Bur-
gos 11 de sep tiembre ele 1891..
Señores Capitanes gen erales de Andalu cía, Burgos y Galieia,
Inspectores generales de In íanter ía y Adminiai:ración B\!ili -
tar (} I nspector do la Caja General de Ultramar.
Señor Capitán general de la Isia de G¡¡-l)f< .
De real ordon Io digo á V. E . p ara su conocimiento y
demás efect os. Di os guarde á V. E. muchos añ os . Bur-
gos 11 de sep tiembre de 1891.
Señores Capitanes generales ele l.',ndalu cía, Burgos y Galicia,
I nsp ectores generales de Infanterta v Administración mm-
tar é Inspector de l a Caja Genc,"al d~ Ultramar .
Señor Capitán general ele la Isla de Puerto Rico.
I
]TIxcmo. Sr . : En vista de la comunicación nú m . 2.910, 'l·
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2\J de julio último,
participando h aber dispuesto el regreso ¡), la Península non. 1
abono de pasaje por cuenta de l Estad o, del coronel do Inffl...\1- I
teria, D. Rafael He:rilero Resines, el Rey (q . D~ 15')' Y en su I
, 1loITlbr~, la Re~na ~~gente del Reino, h~ tenido á t:ion apro-
,bar la tíetormmaoion de V. El., en razon á que el interesado I
f{Q h al la compre ndido en la roal orden de 1-5 do junio últi- 1
mo tO oL. núm. 226), siendo baja en esa Isla y alta en la 1
Península en los términos reglamentarios, quedando á su 1
llegada en situ aci ón de -reemplazo en 01 punto que eli j a , ín- 1
terin obti ene colocación . ' i
I¡
1
J¡
"
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
SeilOres Capitanea gen erales de Anda1ucia , Burgo s y Galicia,
I nspectores generales de Infantería y Administración rfIili-
tal' é Inspector de la Caja General de D1tramar..
¡
"
Excmo. Sr.: lUn vist a do la comunicación n úm. BlG, qua
V. E . dirigió á este Minist erio on !) de julio último, parti-
cipando h aber dispuesto el regreso ¡'¡, l a Península del coman-
dante do Infantería ;D; R osendoCifi'edo ¡:iluñoz , el Rey (que Dios
guarde) , y en su nombre l a Reina Regente del Rein o, ha teni-
, do á. bi en aprobar la determinación d e V. E ., ou razón ¡'¡, que
el inter esado se halla com prendido en la real or den de 15 ele
~unio último (C. L,. núm. 22()) ; siendo ba ja en esa Isl a y Excmo . Sr .: E n vist a ele lo aolíoít ado por el capitán de
alta en la Península en los t érminos reglamentarios, qUC- ' J:n?&nteria, D. Jasé 'for¡'e¡¡ )i..eón, en in stancia que V. E . eur-
dando á su llegad a en situaci ón de reemplazo en 01 punto só a este Minist erio con comunicación n úm. 31m , fecha 15
q ue elija, ínte rin obtíono colocación . 1 do j unio último, 01 Rey (q . D. g.) , Y en su no mbre la Reina
De real orden lo digo t~! V. JjJ . para su conocimiento y l Regent e del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
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01 regreso ti. la Península, con abono del pasaj e ' por cuenta
del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo deóbl í-
gatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su con-
secuencia , que el expresado oficial sea baja definitiva en -ese
distrito y alta 011 la Península, en los términos reglamenta-
rios , quedando á su llegada en situación do reomplazo en 'el
punto que eli ja, ínterin obtiene colocación; aprobando, ala
vez, que V. E . le h aya anticipado dicha gracia.
De real orden lo di go á V. E. para su eonoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos -años.
Burgos 11 de septiem bre de 1891.
AZCÁRRAGA.
-_.~
,- -Exemó. Sr .: En vista de 10 solicitado 'por el capitán de
Artillería, D. Ramón Acha Caamaño, en instancia que'r. E.
'curs ó á cato Ministerio, concomunícaeíón núm. 311, fecha.
7 de julio-último, el Rey (q. D. g:), yen su nombre laReí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conóeder al "intere-
sado el regreso á Ia Península, con abono del p asaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de oblígatoríáperriianenoi á en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva en
ese distrito J' alta en,.la.Pe,ninsula, en 106 términos reglam én-
tarios,quedandoa su Ilegada en situación de reemplazo en
el punto 'qu~ elija, 'int erin obtiene coloeación: aprobando, á
I
l a vez, que V. E.le haya anticipado dicha gracia.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas. De real orden lo _digo á V. E . para.su conocimiento y
Señores Capitán general de Cataluña é Inspectores generales efectos consiguientes. Dios guarde tí. Y. E. muchos años .
ele Infantería y Administración blilitar é Inspector- de la IBurgos 11 de septiembre de 18~1.
Caja General de Ultramar. I
¡
SeftotCi pitá'Í{ géhe~·~r d~ la IslÍide l'iuerfo ltieo.
AZCÁRRAGA
Señór~¡'¡' C'a¡)itiiheE{- generales d.eAndalucía, Burgos y Galicia,
'Inspectores géueralea de Artillería 'y Admimstraeión Mili~
, -' tU éInspector -de Üi Caja-General de Ultramar .
Seño r Capitán generul de la Jslá de C'uba.
Señores 'Capitanes generaJés d~ Andalucía~Burgos y Galieia ,-
Ins-peet6res"geuéfiÍles d.e1tng'eil.leros Y Administración !ili-
lítaréInspeclor-'d'é-l i Caj¡d.~éneral de úitrainar .
->Excmo~ 51'. : ' En vista de lo sollc itado' pór el capitá n de
la Guardia Civil, D. Francisco Rodrígüez de 'rovera, en ins-
tm:fcia que V.Et cursó áeste l\fInisterio con comunicación
núm. 310; fecha 7 de julio- último , el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del' Re ínovha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Peníneula, con abono
del pasaj e por cuenta del Estado, en atención aque ha cum-
plido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar;
resolviendo , en su consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese'dístríto y alta on la Península, en los
términó5 reg1amentario,,¡quedando á su llegada en sit ua-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
AZCÁltRAGA
Señores Capit anes generales de Andalucia, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de Caballería y Administración Mili-
tar ó Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr . : En vista de la comunicacióntnüm. 333,
que V. E. dirigió ¿\, este Minist erio en 14 de julio úl t im o,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teni ent e de Infanter ía , D. Rafael García Cuyar , el Rey
-(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien ap robar la determinación de V. E ., en razón á 1
que el interesado se halla comprendido en la real orden de 1
15 de junio último (C. L. núm. 226); siendo ba ja en esa I sla I ' Excmo. s-.. En vista de lo solic itado por el comandan-
y alta en la Península, en los términos reglamentarios, que- I te de Ingenieros, D. Felipe Cabello Ebre ntz, en instancia que
dando á HU ll egada en situación de reemplazo en el punto 1, V.:8: cursó á'este i\Il.nisterlo con"comunicación núm. 2.838,
que elija, ínterin obtiene colocación . fecha 17 de julio último, el Rev (q . D. g.), y en su nombreI .J
De real orden lo digo a. V. E, para su conocimiento y ¡ la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Bur- ,1,', teresado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
gos 11 de septiembre do 1891. cuenta del Estado, en at ención á que ha cumplido el tiempo
, ¡ de obligatoria p-' erm ánencía en Ultramar,' resolviendo, en suj
! éonsecuEmd a,'qúa -el'expfesado j efe sea baja definitiva enSe ñor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
' \ ese 'dlstrijo y altaeri la Península, en los tórmínos regla-
Señores Capitanes generales de-Andalucía, Burgos y Gálicia, ¡ mentarios .iquedando á BU llegada en situación de ree mpla-
Inspectores generales de Infantería YO>Adniinistra ción l\'1i--¡ zo en al punto que elij a, ínterin obtiene colocación ; apro-
litar é Inspector de l a. Caja General de Ultramar. ,1 bando, ti la vez, que V. E. le haya anticipado di cha grada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
-~ j efeCtoá'consiguiéñtes.Dio6 guarde aV. E . muchos añ os.
¡ BUrgOS 11 dé 'septiembre do 1891-
I
Excmo. Sr.: En vista qe lo soli citado por el capitán del
arma de Caballería , D. Celestino ViHalva López, en instancia
que V.E. cursó á este Ministerio, con comunicación núme-
ro 2.685, fecha 3 do julio últ imo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el r egreso tí. la Península, con abono del
pas aje por cuenta del Estado, en atención á que ha cumpli-
do el tiempo do obligatoria permanencia en Ultramar; re -
solviendo, en su consecuonciu, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
- termin os reglamentari os, quedando á su ll egada 'en sit ua-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Burgos 11 de septiembre de 1891. '
-AzcÁ:aRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba:
© Ministerio de Defensa
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l~cación; ~,probando,á 1I:t voz, que V. E.lo'haya anticiPado!\
dicha graCla. .
De real orden lo digo á V. E. para sucenecimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Ji V. JJ;. muchos años.
Burgos 11 de septiembre de 1891.
Á;¡;C..uuu.GA
fteñorCapit~ngeneralde la Isla de fJ.!.ertq Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de la Guardia Civil y Administración
Militar t& Inspector de la Caja General dllUltramar.
Excmo. f5r.: En vista de lo solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil, D. Julio Maturana Martínez, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con comunica-
ción núm. 280, fecha 19 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Penínsulaveon abono
del pasaje por cuenta dellEttado, en atención á que ha eum-
plídoel tiempo de obligatoria pepnllonencia; en Ultramar;
resolviendo, en SU consecuencia, que el expresado oficial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península, en los
términos reglamentarios, quedando á su llegada en situa-
eíón de reemplazo en 01 punto que elija, ínterin obtiene co-
looaeíón; aprobando, á la vez, que V. E. le haya anticipado
dicha gracia.
Pe real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. ]J. muchos años.
Burgos 11 de septiembre de 1891.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de -é-ndalJ,Jcíll, Pu.l:'gos Y G¡¡.li<:ja,
Inspectores generales de la Guardia Civil y Administra·
eíén Militar é Inspector de la Caja Geueral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de Io solioítado por el primer te-
nionte de la Guardia Civil, D. Casíldo Moral Viüolo, en ins-
tancia que V. E. cursó á este Mínísterío con comunicación
núm. 2.S13, fecha 13 de julio último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el regreso á la Península, con abono
del pasaje por cuenta del Estado, en atención á que ha ,
curñplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra-
,mar; reaolviende, en Su consecuencia, que el expresado ofi-
cial sea baja definitiva en ése distrito y alta en la Penínsu-
la, en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punte que elija, ínterin ob-
tiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E.le haya ano
tioipado dicha gracia".
De tea,l orden 10 digo él, V. E. para su conocimiento y
Glfectos consiguientes. Dios guarde á V. E. .muchos afias.
Bur~olil n de s<:iptiombre de 1$91.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
~eñores Oapítaaes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de la Guardia Civil y ,Administra-
ción Militar é Inspector de la Caja' General d.e Ultramar.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil, D. Salvador Villanueva Tomás,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio, con eomuni-
caoíón núm. 284, fecha 22 elejunio último, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni-
do á bien conceder al interesado el regreso á la Península,
con abono delpasaje por cuenta dol Bstado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ul-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta en la Ponín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando á su llega-
da en situación de reemplazo en el punto que elija, mterin
obtiene colocación; aprobando, á la vez, que V. E. le ha'ya
anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Burgos 11 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales ele Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales de la Guardia Civil y Aqministra-
eíón Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 2.895,
que dirigió V. E. á, este Mínisterie en 28 de julio último,
dando cuenta de haber dispuesto que el oficial primero del
Cuerpo Au:¡¡:iliar de Oficinas Militares, D. Miguel Pérez Antolí-
nea, cause baja en ese distrito, por fin del citado mes, y re-
grese á la Península, quedando á su llegada en situación de
reemplazo, ínterin obtiene colocación, como comprendido
en la real orden de 15 de junio último (C. L. núm. 226), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la resolución de V. E.
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Burgos 11 de septiembre de 1891.
AZCÁRltAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba. "
Señores Capitanes generales de Andálucía, Burgos y Galicia,
Inspectores generales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Jjli-
litares y Administración Militar é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
E:¡¡:cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eeronel de Estado Mayor del Ejército, del distrito de Puerto
Rico, D. Juan .Arnal Oampanería, en la actualidad en uso de .
licencia, por enfermo, en esa capital, solicitando continuar
sus servicios en la Península; visto 10 expuesto en el c6lrtifi-
cado facultativo que acompaña, en el que se hace constar
que la ,enfermedad que le obligó aregresar reviste Ia grave-
dad que determína el arto 57 del reglamento de pas@s tÍ rn-
tramar de 18 de marzo último (C. L. núm. 121), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente' del Reino,
ha tenido á bien acceder a lo solicitado; disponiendo que el
expresado jefe sea baja en aquella Isla y alta en la Plilnín-
sula en las condiciones reglamentarias, quedando de reem-
plazo en el punto ,que elija ínterin obtiene colocación; de-
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biendo r eintegrar al Est ado el importe de su pasaje de ida
ti dicha Antilla, por no haber permanecido el tiempo preve-
nido; cuya cant idad le será compensada con la eorrespon-
diente al de regreso, que h a sat isfech o por cuenta propia• .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 14 de septiembre de 1891.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de' Cataluña.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico, Anda-
lucia. Burgos y Galicia, Inspectores generales del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército y Administración Militar 9 .
Inspector de la Caja General de Ultramar.
4lDa .....
INDEMNIZACIONES
7.a SECCtóN
como el abono del gaita que originó el transporte de las
terneras que fué necesario trasladar á los puntos donde dí-
eh o personal llevó ¡.¡ cabo la vacunación de los reclutas del
último reemplazo, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reí
na Regente del Reinó, de ,acuerdo con lo informado por la
Inspección General de Administración Militar, ha tenido á
bien aprobar dicha comisión] conferida al personal C0111-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
da principio ~on D. Jerónimo Pérez Ortiz y termina con Re-
mígío Harzabal Goiri; declarándola índemnísable con 10B
beneficios que,señalan los artículos 10 y 11 delreglarnento,
por lo que respecta á los oficiales, y con 01 plus correspon-
diente á los individuos de la clase de tro pa; siendo, al pro·
pio tiempo, la voluntad de S. ltL, se abone también 01 im-
porte de la traslación de dichas terneras, y que al total do
los gastos originados por este servicio, sea. cargo á la cuenta
de vacunación que se rinda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. muchos añoéi. Bur-
gos.Ll deseptiembre de 1891.
ÁZCÁRRAGA.
AZOÁRRAGA
~eñor Capitán general de tl'asinla laNúeva.
Señores Inspectores generales de Sanidad y Administración
Kilitar.
Comísíones conferidas
Belación que se cita
NOMBRES
Excmo. Sr.: ' El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
'na Regente del Reino, ha tenido á.bien: aprobar las comisio-
nes conferidas al personal comprendido en la relación que lÍt
eontínuaoi ónse Inserta, que da principio con D. Enrique Ro..
dríguez Rodríguez, y termina con D. Jol!é Hernar.do Alvarez,
declarándolas índemnizables con los beneficies que señalan
los artículos del reglamento que en la misma 56 expresan.
De real orden lo digo á. V. E.para · su conocimiento y
fines consiguientes ; "Dios gllard~ á V. E . muchos años.
Biirgos .Ll de septi~mbr(jd01891. '
, '. lA Aranjues y Al cal á,
. para llevar á cabo la
Médico 1.0. D. Je rónimo Péres Ottiz .. , vac.unación de los re-
, . clutas del últim o re·
. emplazo,
Ot e o . M lA d é ,,6' ·t ' · . \A Toledo y Guadalajar n,ro ..,.... » anue · n r s .uar .m ez.( con igual objet?,.
e b G bí G í ' H . á 'el . ~A Toledo, á auxll íar la.
a o...... a mo are a ern n ez,: . ( .anterior operación,
, . . ~A Aranjüez y Alcalá áSanltarto •• Amado Espada Berroco so•. / ídem , '
Otro •••. .• Remlgio HaVlabal GoirL. .• fA Guadalájara, .á ídem.
-Burgos 11 de septiembre de 1891. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;), yen su nombre la Rsi-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
índemnizable con los beneficios que señalan los arts, 11 y
12 del vigent e reglam ento, la comisión de que dió conoci-
miento V. E. Aeste Min isterio, en 30 de junio último, des-
emp eñada por el cap itán de Ingenieros de ese distrito, Don
Antonio Rocha y Pereíra, que marchó de Zambganga á la
Isabela de Basil án, con obj eto de visitar las obras ,del fuer-
te de ]f,abel Ir, de dicha plaz a.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bur"
gos 11 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA.
Señor Capit án general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
'na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
indemnizable por ent ero, la prórroga de la eomisíón de que
díó conocimiento V. E. á este Ministerio, en 30 de abril úl-
timo, desempeñada por el maestro de fábrica de primera
clase D. Marcelino Castro Calibrot, que marchó de Manila á.
las islas Visayas, con objeto de revistar el armamento del
22.° tercio de la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bur-
gos 11 de septiembre de' 1891. '
10. a SECCIÓN
IJJxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. ]1J. dirigió á
este Minister ío, con fecha 9 de mayo último, solicitando
ind emnización para el pe rsonal del Instituto Anatomo.Pa·
t?lógioo, que fu é nombrado para cumplimentar lo din:lue~.
to en l~ real orden de 1(j dé d'ibi~mfu~ d~l año úl~ini\:íi asÍ
A2CÁ~.MiA
Señor Inspector ~ellel'ahdo AdministraciÓri MiUtar. ,
, Señores Capitanes generales de Andalucía, Arágófi y Castilla
la V.',
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AZCÁRRAGA
A Sevill a ;i un consejo de guerr a como [uea ínstruetor do una causa.
A Idem á íd., cornofiscal. ,
A ídem :l. íd .• como deíenser.
..l ídem á .íd.• como s@cretario.
A. Oádiz á idem íd .; eOlll'o fiscal.
lA. ídem á hacer efeet ívos [ibramientos .
." lA Algect.:r.a. s .á un consejo de.•.. i n. erra e.. o.mo defen. .sor. juez instructorf y secreta rio . respectivll.lIl~nW, . '.:' . '.', ' .
. lA Gádilli á cobras Iibremtentos.
!, lA~~~~:~! ~:;tZQ~ ~;b;!l~,Yb,~'~~,i,e~tos y eol~~tuclr caudales á Río
"'}A Huolva.·. ps..1.'11.'..n.'e":t .u.'á;, .1'. e.,8.P.é~l.·vam·.. "e.n. te , com~ presidente , ínter-
ventor y 8ec~~t?-l'io en,)l~11 subcsta. .
lA Utrera' Í:m¡'ll. ~Ctt1nr , r¡~:pecdv¡uhente " como preaid ente, íuter-
:í ventory !'1.\~cr~tario en t. f na Bub!\st~. . , . :-',
{ACnlatllYu<f~ TCrtiel jr II.··.ue.8ca. · te~pect.-1.· vamen. t~.: lí actuar en laf revistnde ooniísarío 491 mes de septiembre; é;; .
. lA Ciudad Rodrigo, S111a~anca y Zamora par a a~íBtir , come fiscal
I á unos consej oB~:~~~err,.Il " '-'o •
lO Y 11.
lO Y 11.
l O Y 11
10 Y 11
10 Y 1.1
10 Y 11
11
11
11
10
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
lO Y 11
10 Y 11
24
10 Y 11
10 Y 11
22
24
24 '
Arti culos
,, 1del re glamento
en qu e están
eomprondí dos
NOMBRES.ClaBes 'Cum'posIlMrUos
Burgos 11 de septiembre do 1891.
: t.Infantería . ..••••....... : •. " : ,' • • • . Te~iente coron el. .• D. Enrique R odrí gues Rodr íguez •••
. lRegta . Infanter ía do la Rem a......•. Otro . . . . .. . . . .. . . . s Eduardo Mensayas Pau. . •• . • • • •
Idem , . • • • • • • • • . . • . , • . . . .• ' Capitán .••.••• , . .. ) .Frunciseo López••••• ••.•• •.••
j l Id em , ....•• . .. ; .••. ,. Primer teni ento,.. :t Manuel Murtínez ..
Jurídico Militar ••.••••..•..•.••.... Teni ente auditor... »Gabriel Allosa Castillo • •. • . • • ••
1 .er Depósito de Sementales Primer teniente... ) Tomás E'ajard o P uig-rubí , .
~egto ..Infanter ía <10 la ~eiua; •• • . • • . Capitá n. . . . . .. . . . . » Pruden cio G ómez Rodríguez•.••
Idem .•.••• .•... : ,.,;, ' .' Primer teniente :t ~ilvestre Mart ínez L ópez .
A 1 lt í (Idem ' , BargentD. . . . . . .. . . Toribio Sánchez Francia ..•..•. •
IH a ue a ,: ¡Idem ' , • Primer teniente... »Joaquín Mach orr o Amenobar .••
Idem íd. de E::dreml1dura . . .• • ; .••.•. Otro .. . . . •..••.••.• »;José Moreno Garcín•••.•.•.••. .
» LuíaTous y Coll .
l> ,Alejandro Lu cena y Calleja ..•..
» J ósé Mart ínes H idal go.•...•••..
» Luis .Toua y Coll .
71 Manuel Or ízar • •• •• •• ..••.•...•
71 E nr ique Carmvedo . ; •..•••••..•
» Antonio Perales Albarrán •••••.
) 4-nton io Mur y G ómea; .••••.• , ,
) ' Mareelino Eep allargas....•••.. •
J Jo s é R emando Alvaros . .•••....
Admíntstraclón Militar. . . •:: ..•. • •.. . Comisario de 2.n.••
Idem " Oficial 1.0 '"
Idem . ','•• .•• ; • • ... . • • . • . • . . • • • . • . . . • . Otr o 3.°, ..••.••••.
\
Idem ••• •••• . •• .•...•.• .••. : . . . . • .. Comisar ío deguerra
IdeID ; Oficial 1.0.; .
Idem •., , Otro aY.. -; .
. {rdenl., • . .•. " .• " . • . . • . .• •• .. . . . . • Comisar io de 2.· ..•
.A~'agón .••.• •• .• I dem .••• ••• , •• , • •: . • • . . . . •• . • . . • .• Ot~o •• .•• : ••.••.• ••
. Idem Otro ..
G. 1:1. "Vieja ', !JUT:ídi('OMilit ar Aux iliar ..
1
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AzoARRAGA
B.a SECCroN
7. n SEO OrÓN
_._--......__..---
-- ....-- --
----
<,
Señor Capitá n general de CastiUa la Nueva.
Exorno, Sr.: Promovido pleito por D.a Manuela Montero
y martínaz , contra la real orden ex pedida pOI: este l\Iiniste-
río, en 17 de septiembre de 1889 (D. O. núm. 205), por 13.
que ee lb concedió la pensión anual de 1.650 pesetas, en con-
cepto do viud a del brigadier D. Félix Jones Berroeta, el,
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, di ctó en dicho pleito, con fecha 25 de junio último,
sont onoia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos revocar, y revocamos, la real
orden impugnada de 17 de septiembre de 1889, y en su lu-
gar declar amos que Doña Manuela Montero tiene derecho á
percibir desde 01 dí a siguiente al del fallecimiento de su es-
ÍJO SO 15. F élix J ones, la pensión del Te soro que corresponda
regulad a por el mayor sueldo di sfrutado por el causante du-
ran te dos afias, bien seayon anterioridad al decreto ley do 22
ede octubre de 1868. » ,
Lo que de real orden comuni co {¡ V. E. para su conocí-
miento. Dios guarde á V. E . muchos años. Burgos 11 de
septiembre ele1.891.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y n-rarina
é Iusp ecsor genera l ele Infantería.
Excmo. Sr . : En vista. de la documentada instancia que
cursó V. E. ¿, esto Ministerio) en 23 ele abril del año próximo
pasado, promovida por el primer tenient e de Infantería, do ese
distrito, D. Antonio Doblas Torrecilla, en sú plica de que se le
concedan los beneficios que determina In regla 1.0, de la ley
do 19 d e julio de 1889, el Rey (q . D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Rein o) de -a cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina; en 21 de julio úl-
timo, h a t enido por conveni ente desestimar la pretensión
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina
~ é Inspector general do Infantería.
!'A~ES, PEEM.A.NENCIA y REGRESO, DE. ULTRAl-!AR
septiembre de 1878, para 1:t justificación del cambio de
no mbre y apell idos , y c1.1['<11([o l a obtenga podrá acordarse
la rectificación que pretende OH l OR documentos militares.
De real orden lo digo ti V . :K p ura su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bur-
gos 11 de sept iembre de 1891.
Cuba, Andalucía,
Infanter ía é Ins-
A ZCÁRRAGA
A ZCÁRRAGA
•
7.a SEOCION
7, S SECC I Ó N
-- -<-~-
NOMBRES Y. APELLIDOS
Excmo. Sr .: En vista del expediente que remiti ó V. K
Ú este Mínísterío, en 24 do abril último , instruido f., instan-
cia del primer teniente de Infant ería, de¡ ese distrito, D. Julio
Ruiz de Diego, en avezi guecí ón do su verdad ero nombro y
apell idos , el Rey (g . D. g.), yen su nombre la Roina Regen-
to del Reino , de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina , en l G de juli o dol presente
afta , ha tenido á bien res olver se manifiest e al interesad o,
qne debe at enerse á lo dispuesto en la real orden de 25 de
Soñor Capitán general do la Isla de Puerto Rico.
Señores Capi t án general de la Isla de Cuba é Inspector gene -
ral de Sanidad R'lilitar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capi tanes generales de la Isla de
Burgos y °Galicía, Inspector general de
p eotor de la Caja Generai de Ultramar.
E xcmo. Sr .: Accediendo á 10 solicit ado en la documen-
tada instancia que V. E. dirigió :í, este Mini st erio) en 14 ele
agosto próximo pasado, promovida por el primer te ni ente
de Infantería del distrito do Cuba, D. Ant o:lio Carpínell I11ar-
tore)l, en l a actualidad con li cencia, por enfermo , en Barce-
l ona, el Rey (q . D. g.), Y en oSU nombre la Reina Regente
del Reino, h a teni do á bien concederlo dos meses de prórro-
ga por igual concepto en la expresada situación , con goce
de la mitad del sueldo reglamentario, en razón al mal esta-
do de su sal ud , que acredita por me dio del correspondiente
certificado de rqconocímiento facultativo, seg ún prevíenon
las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nÚ111. 132).
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
.efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Burgos 11 de septiembre de 1891.
I¡
I
1
I¡
!
1¡ del interesado por carecer do derecho $, lo que solicit a.
I
Excmo. 1:\1'.: Accedi endo tí. lo sol icitado en la documen -o,1 De real ordon.l-odigo á V. E. T>~rn su conoc~mionto y de-
tada instancia que V. E . cursó á est o Ministerio, en 16 °de. r. más efectos. DIOS guarde ti V. E. muchos anos. Burgos
junio último, promovida por el médico mayor de Sanidad 1 11 de sept íembrede 1891.
Militar, del distrito de Cuba, D. José Elias Herrero, en la ac"l' AzCÁRRAGA
tualídad en uso de prórroga de Iíconoia , por enfe rmo, en osa
1 1 1 Señ or Capitán general de las Islas Filipinas.l ela , el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina .\ogont e e e
Rein o, h a tenido á bien concederle un mes de segunda pró-
rroga por igual concepto , sin goce de sueld o alguno en la ex -
presada situaci ón, en razón al m al estado do su salud, que
. acredita por medio de correspondiente certificado de reco-
dlOcimiento facultat ivo, según previenen las instrucciones
de 1G de marzo de 1885 (C. L. núm : 132); aproban do, al
propio ti empo" que V. E. le haya anticipado dicha gracia,
De real orden 10 digo á V. E. p ara su conoeimiento y
efectos cons iguientes. Dios guarde tí V. E. muchos año s.
Hurgas 11 de septiembre de 1891.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
7 .1\ SECCIÓN
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REC¡¡üT,AMIE1'i'TO y REElvIPLAZO DEL EJÉRCITO
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Burgos 11 do septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
PLUSES
3. 90 SECCIÓN
PREMIOS DE :REENGANOHE
l!efior Inspector general de AdmiIlÍ'Stración Militar.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por el
guardia segundo Ramón Pluchech Fornasi, y cursada p Olo
V. E. á este Minist erio, con fecha 24 de junio último, en
solicitud de que se le conceda el premio de reenganche, el
Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rein a Regent o del Rein~J
de acuerdo con el informe dol Inspector general de Admí-
ni straci ón Mili tar, no ha tenido á bion acceder á di cha peti-
ción, porque estando cerrado el enganche por real orden
de 20 de febrero de 1888, en la época en qu e el reforido
guardia lo solicitó, sólo pudo contraer su nu evo compromi-
so sin derecho á premio ni ventaja alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Burgos 11 de septiembre de 1891.
Señor Capitán general de Aragón.
]
i o. » SECCIÓ N 1
Excmo. Sr . : En vista del escrito.que V. ID. dirigió á 1Ieste Ministerio , en 8 de julio último, en solicitud de plus
para la fuerza compuesta do un sargento y 12 h ombres que I
fueron h asta Jaca escoltando un convoy do 8'300 kilogra- .
mas de pólvora, el Rey (q . D. g.) , yen su nomb re la Roina I
Rege.~te del Reino , de a~u~r~o co~ ;0in~~rmaelo por ~:L Ins- 1
1
,
peeoion General do Adrninístracióti Mílitar, ha tenido tí. .
bien disponer, s~ abone á dicha fuerza .el plus de campaña. I
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1
demás efectos. Dios guardo á V. E. mushos años. Bur- I Excmo. Sr.: En vista dol escrito que V. E. dirigió á
gas 11 de septiernbre de 1891. I esteMínistor io, en 15 ele abril último, consultando la aplí-
AZCÁRRAGA. 1 cación de los beneficios que concede á los voluntarios el
i~ ar to 3.° adicional á la ley do reclutamiento y reemplazodel Ejército de 11 de julio de 1885; y siendo conveniente
Ifacilitar el voluntar iado para Ultra mar ; considerando ade -más que la situación en el Ejército de los reclutas disponi-
r bles es activa, el Rey (g . D. g.), yen su "riomhre la Reina
I Regente d olReíno, de acuerdo con lo informado por la Seq-
I cíó n de Guerra y Mari na del Consejo de Estado, en 26 de
junio último, ha t enido á bien resolver que se amplíen los
beneficios del referido artículo , ,,haciéndolos extensivo s á
todos los mozos qu e se hallen en cualquiera de las situaeio-
nos activas y S0 hayan alistado y servido por lo monos un
año en el Instituto de Voluntarios, como el referido artículo
preceptúa, siempre que se obliguen ¡í, cumplir seis años <;le
servicio en el mismo, termina dos los cuales se les concede-
rá su licencia absoluta.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Bur-
gos 11 deseptiembre de 1891...
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Administración Militar.
~ ' .
iO. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: lBn vist a de la instancia que V. E. cursóÁeste Ministerio, con fecha 23 de octubre do 1889, pro movi-
da por Andrés Jiménez Lozano, sargento primero licencia-
do en solicitud de abono de pluses de reenganche desde 1.0
de'julio do 1877 á fin de junio do '1878, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Inspenoíón Genera l de Ad-
ministración ~Iilitar, en 5 de agosto último, se 'h a servi do
desestimar di cha petieíón, por h aber caducado el derecho 1
que pudiera tener al abono el in teresado, según determina ¡
el articulo 19 de la ley de contabilidad de 25 de juni~ de '1
1870 J. real orden de 25 de abril de 1883. ,
D'e la d- S. M. lo digo á V1 E. para su 'conocimiento y I
6.ll. SECCiÓN
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida por el
soldado licenciado Angel Masa Suero, en solicitud de r etiró
por inútil, y teniendo en cuenta que según el di ctamen
emitido por la Junta facultativa del Cuerpo de Sanidad Mi- ¡
litar, el interesado se encuentra útil pafa el servicio mili-
ar , y bajo este concepto carece de derecho al retiro que so-
-li cita , 01 RQY (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse jo Su-
premo de Guerra y Marina, en 19 de agosto último, no ha
tenido á bien estimar el referido r ecurso.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bur -
gos 1.1 ele septie mbre de .1891.
AZC..\.l'tRAGA
Señ or Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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7 .0. SE CCIÓN
Excmo. Sr .: En vista del expediente Instruido 11 ins-
t ancia del soldado li cenciado del ejércit o do Cuba, Diego
Calzón Balagre, en averig uac i ón ele las causas que motiva-
ron su inutilidad, á fin de determinar 01 derecho que pudie-
ra tener á retiro, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rein a
Regente del Reino , de acuerdo con lo iÍrJ'ormac1o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 18 de julio últi-
mo, h a tenido á bien resolver que el intorosado carece do
derech o á h aber de retiro, una vez que su inutilidad no fuó
producida por h eri da que recibiera on campaña, ni por ac-
cidente acaecido en act o del servicio .
'De real orden lo digo á V. lG. para su conocimiento y
demá~ efectos . Dios guarde tí V. K muchos años, Bur-
gos 11 de septiembre de 1891.
Azc.ü mAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~::;ai'ina.
SUELDOS, HABERES Y GRAT!FICACIONES
ro.» SECCIÓN
Excmo. Sr .: En vista de 1:\instancia que V. ID. cursó ti
este Ministerio, con' fecha 15 do junio ultimo" promovida
por el segundo jefe de la Caja de recl uta de la Zona militar
de León núm. 54, en solic itud de que se le au torice para
reclam ar 29 pesetas por socorr os de tránsito suministrados
en abril de 1890 á 12 individuos destina dos á los distritos
de Ultramar, que quedaron después en la Península, el-Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Rein a Regente del Rein o, de
acuerdo con lo expuesto por la Inspección ' General de Ad-
ministrao íón Militar, h a tenido á bien autorizar á la men-
cionada Caja de recluta para que formalice un adicional al
cap . 3.° , ar tí culo primero del ejercicio cerrado de 1889-fiO,
justiflcandolo con relación de los socorr os suministrados ,
au torizada por el respectivo comisario de guerra, justificante
de revi sta de los interesados y copia do esta real orden; de-
biendo incluirse su importe, previa li quidación, en el capi-
tulo de Obligaciones qu e carecen de cr éditoleyislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguie ntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Burgos 11 de septiembre ele1,891.
AZCÁRRAGA ;1
Señ or Inspector general do Infantería.
Señor Inspector general ele Administración Militar.
Exemo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cnrs~J lí
est e Miní st eri o, con fecha 12 de febrero último, pro movida
por Antonia AlcobaSoleru, viuda de Joaquí n Bernal Za-
muel, cabo primero qu e fué de la Guardia Civil, solicitando
la paga qu e correspondió á su difunto esposo, en el mes de
mayo de 1890, el lley (q . D. ,g .), yen su nombre la Reina
Regente del Rein o, de acuerdo con lo in form ado por la Ins-
pección General de Administración Militar, ha tenido ti
. bíon conceder la gracia solioitada, y, en su virtud, auto ri zar
, á la Comandanci a de la Guardia Civil de Sevilla, para que
formalice el correspondiente"adicional con aplicación al ca-
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I 'pítulo 17, arto 2.° del ejercicio cerr~do de 1889-90, acompa-
ñan do á la reclamación copia de esta real orden y el justi-
ficante original de la revi sta ele dicho mes; y su importe,
previa Iiquidación, deber á in cluirse enel capítulo do Obli-
gaciones que cm-ceen ele créililo legislativo, del primer proyecto
de presu puesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Burg os 11 de septiembre de 1891.
AzcÁRltAGA
Señor Capitán general ele Andalucía.
Señores Inspectores generales de la Guardia Civil y Adminis-
tración Militar. .
'rRA:i:TB?OETES
7.0. SECCIÓN
E xcmo. Sr .: En vísta do la insta ncia que cursó V. E. ¡\ "
este Ministerio, en 31 ele julio último, ,promovida por el
primer teni ente de Artillería del distrito,de Filipinas, Don
Emilio Sergio Castro, actualmente en la Península, en uso
ele licencia por enfermo , lí caus a ele h eridas recibidas en
campaña , en súplica de abono de su pasaje por cuenta del
Estado , el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regent e
del Rein o, en virtud de ]0 prevenido en la real orden de 8
de junio de 18M, y en el art . 7.0 de las in strucciones de 9 do
marzo de 18Ba, hatenido bien acceder á la petición "del in-
teresado.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guardo ti V. E. muchos año s. Bur-
gos 11 ele septiembre de 1891.
AZCÁRRAGA
Señor I nspector general de Artillería.
Señores Capitanes general es de"las Islas Filipinas y Castilla
la Nueva, Inspector general de Administración Militar é
Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicaeión núm. 2.7M,
que di rigió V. ID. á est e Mini sterio en 10 de julio ultimo,
dando cuenta de h aber expedido pasaporte para trasladarse
á la Península , á la niña n.a Mercedes Rodríguez Hernández,
de siet e años de edad , hija del primer teniente de Caballe-
ría, D. Ricardo Rodríguez Oehoa, facilitándole pas aj e re-
glamentario por cuenta del Estado, el Rey (q , D. g.), y en
su nombre la Reina Regent e del Rein o, ha tenido á bien
aprobar la resolución de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Díos guarde á V. E. muchos años. Bur-
gos ,11 de septiembre de 1891.
AZCÁRRAG,A.
Soñor Capitán general ele la Isla de Cuba.
Señores Capitanes genera les de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspe ótor general de Administración Militar é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr .: l~n vista' de In comunicación núm. 2.G33, i
que dirigió V. K á este Ministeri o, en 23 de junio último , I
participando .haher expedido pasaporte por cuenta del Esta-
rlo para la Península, al primer ,t enien'1;o d e Infantería , en
situ ación de supern umerario sin sueldo, J1). Looncio P"odrí-
guezHernández, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regento d el Reino , ha tenido á bien apro bar 1:1 determina-
ción do V. Jij., una voz que el interesado h abía cumplido
01 plazo de obligatoria permau onciu en el país" antes de pa-
sar á su actual situación , y no h abía h echo uso ele su dero-
cho al abo no de pasaj e do regreso á la Penín sula.
De real orden lo digo á V . lE. para su conociruient o y
d emás efectos . Dios guarde tÍ V. E . muchos años . Bur-
gos 11 ele septiembre d o 18\)1.
Señor Capitán gen eral de la Isla de C~ba .
Señores Capitanes generales de Burgos, Andalucía y. SaUcia, ,
Inspectores generales de Infantería y Administración lflili -
t ar é Inspector de la GrJa General de Ultramar .
ZONAS POLÉMICAS
9.a SECCIÓN
11JxcIl10 . Sr.: En vistn de lo expuesto por V . ID. en su
com unicación de 25 d o agosto último, al cursar una ínst un -
cia dé D. Antonfo Su árez J.í;IonterQ , en súplica de autoriza-
eíón para cerrar, con cerca ele tablas , un terreno de su pro-
pi edad, situado en la. segunda zona polémica de esa pl aza , el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino ,
ha tenido á bien conceder el permi so solic itado, siempre que
la' obra se limite ií. lo consign ado en el plan o unido tí. la ins-
tancia, y el zócalo de mamp ostería no tenga más de Om'ó6 de
RItO y grueso, quedando su jeta, en t odo ti empo, á las pres-
cripciones generales vigentes, sobre edificaciones en Ias zo-
nas polémicas de los In ert es y plazas de guerra.
De real 'orden lo digo a V. E . para su conocimiento y
dornas efectos . Dios gu arde 11. V, B. muchos años: Bur-
gos 11 ele s~ptiembre de 1891.
Señor Capitán general ele Extremadura.
._--~-
Excmo. Sr .: En vista de lo expuesto por V. E . en su
comunicación de 24 de agosto último, al cursar una instan-
cia de D. JoséPrat y Pujolar, en súplica de au tor ización para
llevar á cabo varias obras en el conv ento do monj as de San,
Daniel, situado en la zona polémic a de la plaza de Gerona,
el Rey (q . D. g.), Y on su nombre la Reina Regento del Ile i-
no, ha tenido ú bien conceder el permiso aolicít ado, s íem-
1)1'0 que las obras se ej ecuten do cou íormídnd con el plano
u nido á la instancia; quedande su jetas, en todo tiempo, Ú
las prescri pciones generales vigentes sobre edificacion es e l!
l as zonas polémicas de los Inerte s y plazas de guerra .
De real orden lo di go 11. V. li]. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios 'guarde á V. ]j}, muchos años. .Bur-
gos 11 ele septiembre de 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
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Excmo. Sr .: En vis ta do lo expuesto por V , E., en su
com unicación de 19 do agoat ó último, al cursar una instan-
cia de D.a J osefa Ivlionfcl'o Parde, en súplica de au torización
para eje cutar una obra de cierre de un corral en una casa de
su propiedad, situado en la t ercera >10m. polémica ele In,
plaza dol Forrol , elRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento del Reino , ha tenido á bien conceder el permiso
solicitado, si empre que la ohm se limite á lo cons ignado en
el plano u nido ú. la instancia; quedando sujeta , en '~odo
tiempo , Él l as proscripciones generalea vigentes sobre edifl-
caciones en las zonas polómicas ele los fuertes y plazas de
guerra.
De real orden lo ui go á Y . E . para su conoc imiento y
dem ás eíootos . Dios guarde á V. K muchos años . Bur-
gos 11 de septiembre de 18\/1.
AZCJ1..URAGA
Señor Capitan gene ral do Galicia .
Excmo. Sr .: Vi sta l a comunicac ión de V . :m., ele 20 ele
agosto último, curs ando u na in stancia ele D . Carlos Boeque
Franco, en súplica de autoriz ación par a construir una case-
ta de m adera en la primera zona p olémica ele la pl aza de
Ibiza, el Rey (q . D . g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino , t eniendo en cuenta que la obra que so solicita no
os de utilidad pública, no h a tenido á bien acceder á lo pre-
tendido por el recu rrent e con arreglo ú las prescripci ones
generales vigentes sobre edi fícaoíones en las zonas polémi-
cas de 10b fuertes y plazas de guerra. .
De real orden lo digo ú V. E . para su conocimiento.y
demás efectos. . Di os guarde á V. E . muchos años . Bur-
g 0 8 11 ele septiembre de 18ü1.
AZC.ümAGA
Señal' Capitán general de la s Islas Baleares.
Excmo . Sr .: En vista de lo expuesto por V. E . en su
comunicación de 22 ele agosto último, al cursar una inst an-
cia ele D. Pablo Pas ques y Dalmau, en sú plica de au torizaci ón
para dar mayor altura á u n cobertizo que posee en el poli-
gono ele excepción de las zonas polémicas d e los pastos ele
Seo elo Urgd, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei na
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el permiso so-
Iicít ado, siempre que las obras se ejecuten ele con íormidad
coa el plano unido á la inst ancia; quedando su jetas, en todo
t iempo, á las prescripciones generales vig entes sobro edifi-
cacione s en las zonas polémicas de los fu ert es y plazas de
gu erra .
Do real orden lo di go á V. E. p ara su conocimiento Y
demás erectos. Dios gua rde it V.K muchos años . "Burgos
11 de septiembre de 1.891.
AzcÁnRAGA
Sellar Capitán general do Cataluña.
-0<><:>-- -
Excmo . Sr.: En vist a de lo ex puesto por V: K en su
conruuicaeión ele 19 de agosto último, al cursar un,a instan-
cia de D. José Antonio Montero y Pardo, en sú plica de auto-
'r izaci ón para 'construir un cobert izo en la tercera zona polé -
mica de la plaza del Porrol, el Rey (q,;. I?, g.), y en su nom-
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bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bi en conceder
el permiso solicitado, siempre que la s obra s se ej ecuten de
conformidad con 01 plano unido á la instancia; quedando
sujetas , en todo tiempo, á las prescripciones generales vi -
,gentes sobre edificaciones en las zonas polé mica s de los fuer-
te s y plazas do guerra .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Burgos 11 de septiembre de 1891.
A ZCÁRRAGA
Señor Capitán genera l de Galicia.
Excmo . Sr .: En vista do lo ex puesto por V. E. en su I
comunicación de 22 de agosto último, al cursa r una Inetan- ,
cí a de D. Juan Saltor Torroall a, en s únlic a de autorización ~'
para construir una casa en la zona po16mica de l a plaza de !
Gerona , el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente !
<181 Reino, h a tenido á bien coneedcr el permiso soli citado , 1
s iempre que las obras se suj eten cm su ejecución it lo con- 1
s.ignado e.n el plan o unid.o á l a in:~ancia del.rec:lrrente; que - 1
(landa su jetas, en to do ti em po, u ras prescripeione s genera- '
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les vigent es sobre edificaciones en las zonas polémicas de los
fuertes y plazas de guerra ,
De real 'Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Bur -
gos 11 de septiembre de 1891.
A icÁRRAGA
Señor Capitán genera l de Cataluña.
Próximo el cuarto trimestre, los señores subscriptores
particulares de provincias , se ' servirán .'~eIiovar '.sus subscrip-
~ .. <.' -. ,... .:: . , -: " , " ""', , ~ " . ~ . ,, - v r- • .~ . ~ . _. ' _ tClones al precio señalado en los anteriores trimestres, o sean
4 '50p esetas.
Los giros han dé've~ifiéarse ' á-nombre deladministrador del
DIARIO o.n CIAL, y no se'adDrlÜi-á otrá cantidad en sellos que
la fracción de 50 céntimos.
IMPRENTA Y LITOGRAFÜ DEL DEPÓSITO DE LA GUERR.A
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL « DIARIO OFICIAL})
Ycuyos :pe~ido.s han de dirigirse al Adlninistra~or del mismo
Colección Legislativa del añ o 1875, tom os l.", 2. ° Y 3.°, á 5 pesetas uno.
Idem íd. de ' 1886, 1887, 1888 , 1889 Y 1890, á 10 pesetas uno. ,
Formularios para. la práctica del Código de Justicia :Militar, por el auditor -de guerra D. Javier Ugar-
te.-' Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
'(D. O. núm. 28). .
Cartilla de l~s leyes ];l6:nales deJ ;mjército, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D . Javier Ugarte.-Declarada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, rei teradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
·OBRAS El\! VEl\fTA EN.EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
. .. ' .
y cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Hoja de estadístioa oriminal y los seis estados trimestrales números 1 al 6, á o' 25 pesetas cada uno.
Escalafón general y Reglamento de la Eeal y :Militar Orden de San !Iermenegildo.-Precio r ' 2 5 pesetas
el ejemplar. , _
Reglamento de grandes maniobras y de ejercioios preparatorios para las mismas en tiempo d.e paz.-Precio
o' 50 pesetas. '
Anuario militar de Espa1ía para. lS91.-Precio 5 pesetas el ejemplar. .
Reglamento da Transportes militares por ferrooarril, puesto en vigor por real decreto de 24 de marzo
de 1891 .-Precio, · 1 peseta.
Contratos celebrados entre el Estado y las Compañías de Ferrocarriles.-Precio, 0'25 pesetas.
Código de Justioia Militar.-Precio 1 peseta el ejemplar. '
Historia del Aloázar de 'rolado, por D. Francisco Martín Arrúe y D. Eugenio de Olavarría y Huarte,
-Precio 6 pesetas.
',j . !
M::;tpa TI1.ilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales y las qtle, en orden de co-
locación, tienen los números 45, 46, 55, 56,64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, .Cuenca, Toledo, Segovia. - Cuenca, Guadalajara , Va-
lencia, Teruel.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz,
Ciudad.Real, Córdoba;-Ciudad Real, Albacete, Jaén.
Dispuesto, de real orden, que se expendan en ' el Depósito de la Guerra las vistas panorámi-
cas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la Guerra car-
lista de 1869 á 76, el precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se adquieran
colecciones completas de las referentes ácada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro
y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta. '
La colección consta de las siguientes vistas: ~lañaria.-Vera.-. Castro-Urdiales.e-el.umbier>-:
Las Peñas de Tearteac-e-Valle de Somorrostro s-s-Val le de Sopuerta.s-s-San Pedro A banto.- Puente
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játiva.-,Batalla de Treviño.s-s Cñetva s--Berg«
(bis).-Castellfullit de la Roca.w-Castellar.de Nuch.-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas.-
Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-Tolosa.-Collado de Artesiaga.i--Puerto dé Urquiola.-:
Batalla de ,OricaÍJi.-¡YIorella.-Cantavieja .- P uente de Guardiola.-Estella.~Puigcerdá.-Elt­
{ondo.-Orio.-Guetariti. ,·--Puet·to de Otsondo (valle del Ba:r.tán) r Batalla de Montejurra.
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